MELACAK PANJI DALAM RELIEF CANDI







Penciptaan Karya  seni yang berjudul Melacak Panji Dalam Relief Sebagai Inspirasi 
Penciptaan Film  telah melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Hasil karya akhir berupa Film 
pendek berdurasi 15 menit yang berjudul ―Melacak Yang Tersurat‖  beserta skenario film final 
draft. Penciptaan film  ini merupakan salah satu bentuk pembacaan baru tentang kisah Panji 
dengan media Film, selain itu Penciptaan ini juga diharapkan menumbuhkan kecintaan 
masyarakat terhadap cerita asli Indonesia. Mengingat masyarakat ternyata lebih mengenal cerita 
Ramayana dan mahabarata.  
Penciptaan ini juga berfungsi sebagai dokumentator relief-relief, mengingat begitu 
banyaknya relief dan bagian candi lain yang hilang. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian 
masyarakat terhadap warisan Budaya dan kurangnya pengawasan terhadap candi yang terletak 
diatas gunung.  Berpijak dari hal tersebut memang sebaiknya Perlu adanya penelitian tersendiri 
untuk melacak relief panji yang sudah hilang oleh disiplin ilmu yang sesuai, mengingat 
dokumentasi foto tidak terdapat di Indonesia. Pada riset sebelumnya yang dilakukan oleh Lidya 
Kieven hingga 2010, banyak relief yang sudah tidak utuh lagi. Lidya Kieven mendaptakan 
dokumentasi foto relief yang masih utuh justru di Belanda. Pada riset yang dilakukan penulis 
pada tahun 2015 ini ternyata pada panel ke 2 relief terlihat kepala Panji sudah hampir patah. 
Proses penciptaan film Road Movie ternyata membutuhkan waktu yang panjang, 
keseriusan dan kedetailan yang lebih mengingat perjalanan yang dilakukan, merupakan 
perjalanan yang sesungguhnya yang dilewati tokoh dalam film tersebut. Pengambilan gambar 
dengan lokasi gunung (gunung Penanggungan) butuh pemilihan talent yang tidak biasa juga  
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